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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi unsur kimia, 
struktur mikro, kekuatan impak, kekuatan tarik dan  kekerasan bahan 
spesimen paduan Aluminium Magnesium Silikon (Al-Mg-Si) dengan 
Silikon (Si) dengan variasi penambahan 1%, 3%, dan 5% dengan 
perlakuan heat treatment.  
Metode penelitian meliputi bahan, alat dan proses yang dilakukan 
selama penelitian. Adapun material atau bahan yang diuji adalah 
Aluminium (Al) berupa plat aluminium, Magnesium (Mg), berupa serbuk 
magnesium dan Silikon (Si), berupa serbuk silikon. Komposisi aluminium 
(Al) masing-masing sama 85% dengan silikon (Si) bervariasi 1%, 3%, 5% 
dan sisanya magnesium (Mg). Pada perlakuan panas spesimen dikenai 
perlakuan panas pelarutan (solution heat treatment) 450oC dengan waktu 
tahan 1 jam, 2 jam, 3 jam kemudian di quenching media air dan terakhir 
dituakan dengan penuaan buatan (artificial aging) 125oC. Adapun 
pengujian yan dilakukan adalah uji komposisi, struktur mikro, uji impak 
charpy, uji tarik an uji kekerasan Vickers. 
Hasil pengujian komposisi kimia terhadap ketiga paduan tersebut di 
dapati paduan aluminium (Al) yang kaya akan unsur silikon (Si) adalah pada 
paduan Al-Mg penambahan Si 5% yaitu, 4,8632%. Dari hasil pengujian 
impak tampak bahwa harga impak mengalami peningkatan setelah 
diperlakukan panas dan pada penambahan Si yang lebih banyak material 
ini mengalami penurunan keuletan material. Hasil pengujian tarik 
menunjukkan bahwa kekuatan tarik pada paduan Si yang lebih banyak  
dapat menurunkan kekuatan tarik. Dari pengujian kekerasan diketahui 
bahwa penambahan Si yang semakin banyak menyebabkan material 
semakin rapuh.  
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α =  sudut ayunan sebelum menabrak benda uji  ( °) 
β  =  sudut ayunan sisa setelah mematahkan benda uji  ( °) 
ε  =  regangan  (%) 
σ  =  kekuatan tarik  (MPa) 
Ao  =  luas penampang (mm2) 
D  =  Diameter penetrator  (mm) 
d  =  Diagonal bekas injakan penetrator  (mm) 
Eserap  =  energi serap  (MPa) 
F  =  beban indentor pada kekerasan Vickers (kgf) 
g  =  percepatan gravitasi  (m/s2) 
HB  =  Harga kekerasan Brinell  (HBN) 
HI  =  kekuatan / harga impact  (Joule/mm2 ) 
∆L  =  deformasi / perpanjangan pada spesimen tarik (mm) 
L0  =  panjang mula-mula  (mm) 
L1 = panjang sesaat sebelum patah  (mm) 
m =  massa / beban palu  (kg)  
P  =  Beban penekanan penetrator  (kg) 
Pmaks = beban tarik  (N) 
R = panjang lengan ayun  (m)  
